

























































































 Japanese Institutional Repositories 
Online      （国立情報学研究所）
 日本の学術機関リポジトリを横断検索







































































































































































 １．SHERPA RoMEO 
Publisher copyright policies & self-
archiving
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
 ２．Journal Policies - Self-Archiving 




 green can archive pre-print and post-print 
 blue can archive post-print (ie final draft 
post-refereeing) 
 yellow can archive pre-print (ie pre-
refereeing) 
 white archiving not formally supported 




＊Post-print (ie final draft post-refereeing)とは、
著者最終原稿のこと。
大手出版社の９０％は、リポジトリに著者最終稿
を登録することを許可。
＊ Pre-print プレプリントとは、学術雑誌等に掲載
許諾を得る前の査読を受けていない論文のこと。
7．これからのこと
JURA登録のために
１．Post-print（著者最終原稿）を保存しておく。
２．共著者間で所属する機関リポジトリに掲載することを話し合っておく。
（共著者の許諾が必要）
３．引用した図・写真等がある場合は、引用部分の著作権保有者の公
開許諾が必要。
４．紀要などの学内出版物は出版時に著作権の所在を明示しておく。
5. 論文投稿料申請書（学長宛て）提出時に許諾書と電子版を提出
6．博士論文提出時に許諾書と電子版を提出
＊JURAに登録しても著作権の変更はありません。
ご理解とご協力をお願いします。 終わり
